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ABSTRAK 
 
ANC merupakan upaya untuk mengatasi kematian maternal yang terjadi pada saat 
kehamilan maupun persalinan, ANC seharusnya sudah dilakukan oleh ibu hamil sejak 
trimester I atau segera setelah terlambat haid. Namun berdasarkan data pendahuluandi BPS 
Ari Wahyu Candi Sidoarjo dari 14 ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC trimester I 
>12 minggu sebanyak 9 orang, dan yang melakukan kunjungan ANC trimester I <12 
minggu sejumlah 5 orang, beberapa ibu dengan alasan karena merasa kehamilannya masih 
kecil. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang 
kunjungan ANC trimester I pada ibu hamil di BPS Ari Wahyu Candi Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Dengan populasi seluruh ibu hamil  
yang  melakukan  kunjungan  ANC  dan  besar  populasi  sebanyak  49 responden. Sampel 
diambil secara total sampling, sehingga didapatkan 49 responden. Variabel yang diteliti 
adalah pengetahuan ibu tentang kunjungan ANC trimester I. Instrumen pengumpulan data 
dengan menggunakan kuesioner, kemudian data dianalisis secara deskriptif dengan 
menggunakan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 49 responden hampir setengah (40,82%) 
responden berpengetahuan kurang, dan (36,74%) responden berpengetahuan cukup, dan 
sebagian kecil (22,44%) berpengetahuan baik. 
Disimpulkan  bahwa pengetahuan  ibu  hamil  di  BPS  Ari  Wahyu  Candi Sidoarjo 
tentang kunjungan ANC Trimester I hampir setengah mempunyai pengetahuan  dengan  
kategori  kurang.  Dan  diharapkan  bidan  atau  petugas kesehatan memberikan informasi 
tidak hanya pada ibu hamil yang datang ANC melainkan juga pada wanita usia subur yang 
akan merencanakan kehamilan, sehingga kebutuhan ANC pada awal trimester terpenuhi. 
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